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i n t e
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s i n e e ae e h o bj ce t has Iim i t de
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a t io n s t o a l l
o t h e r o bj ce t
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eB i? a b le ot
dael w i t h
o
bj
e e t s w i t h h o les 1
5
aon
t h e r ad va n t? e o f
th e V N I
.
M o
voer
r , i t 15 P o S ib l e o r eas i
e r ot
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P u t e t h e f ive e x t e r i o r
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s i n e e t h e Vo or
n o i r? io n s o f ea e h o bj e e t ca n b e
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n e ar t e d a n d m an ip
u l a t e d
.
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-
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10 ? r t o f er la t io n s be wt e e n l!? l}er Ob jec ty s w i th VN I
5
.
I Q?I Pa r iso n o f t? res u lt s of V N . w it h t? 。 ? t ion s h ip s be t w e n ar b i t ar r y s h a? a n d fl o w d ier e -
r ig in a I g
?
in et r s ec t ion
t io n r e l a t io n s h ip s w il l be e x a m in e d w i t h t h e V N I
.
D e t a i led an
a
ly
s i s o f t h e r e la t ion
s d is t i? u i s h e d b y 5 . 2 D e v e lo Pm e n t of a s Pec ia l t o o lk it f o r m a n iUP ,
t h e V N I a n d
com
p a r iso n w i t h t h e r es u l t s ob t
a i n e d la t i n g s Pa t ia l r e la t io sn w i th VN I
b y t h e o r ig i n al g
?
in t e sr e e t io n n l ed
e l 15 u n d e r in v e s
?
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